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Administration Building Heat Plant
1940 } •Administration Building•Heat Plant 1941 } • Assembly Hall (now Hemingway Western Studies Center) • Maintenance Shop (now Electrical Shop/Carpenter Shop) 
Assembly Hall
I
t goes largely unnoticed by the hun-
dreds of motorists and pedestrians who 
pass it each day. But along with the ven-
erable Administration Building, research 
indicates that the university’s Heat Plant is 
the oldest building on Boise State’s campus. 
 A recent visit to the facility provides veri-
fication. Boise State HVAC specialist Jim Stew-
art, who works in the Heat Plant, searches for 
a curved slab of concrete that is part of what 
appears to be the original decorative walkway 
behind the building.
 Stewart finds the spot, looks closer, and 
points to the evidence stamped in the cement. 
“Here it is,” he says. “It has the date this place 
was built. I knew it was around here some-
where.” It reads: U.S.A. 1940. W.P.A.
 The Work Projects Administration was 
the New Deal agency that provided jobs 
and income to the unemployed during the 
Depression and built many public build-
ings and roads. Among those projects were 
Boise Junior College’s Administration Build-
ing and the original section of the school’s 
Heat Plant.
 As Boise State approaches its 75th anni-
versary, what more appropriate way to begin 
FOCUS’ special section on the university’s 




With the exception of its tall smokestack, it 
isn’t much to look at — a nondescript struc-
ture in the middle of campus pigeonholed 
between the Liberal Arts Building, some 
sidewalks and driveways, two parking lots, 
and a brick wall along University Drive. 
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1942 } • Original Student Union (now Communication Building) *    * Cornerstone reads 1941, but building didn’t open until March ’42 1951 } • Communication Building   addition • Morrison and Driscoll halls
at the facility that furnished the warmth for BJC’s first 
building and continues to heat that building as well as 
much of the campus today?
 So which building is Boise State’s oldest? Technically, 
it was the Administration Building by a few days, but let’s 
call it a tie. Documents and archived photos from Boise 
State’s Special Collections 
chronicle the construction 
projects on both the Adminis-
tration Building and its heat-
ing facility in early 1940, the 
year BJC moved to its current 
site. And in his book An Idea 
Grows: A History of Boise Col‑
lege, the late Eugene Chaffee, 
the school’s president from 
1937-1967, noted that both 
projects were completed in 
September of that year, with 
workers racing against Moth-
er Nature to finish the Heat 
Plant and the tunnel connect-
ing the two buildings before 
the cool autumn tempera-
tures arrived. The Adminis-
tration Building opened for business on Sept. 4, Chaffee 
wrote, while “the tunnel was not fully installed and cov-
ered by a walk until mid-October, though heat was avail-
able by Sept. 21.” 
 Since then, the Administration Building and many of the 
buildings to follow have been kept warm by the Heat Plant’s 
boilers, fueled first by coal, then by heavy diesel oil — which 
rendered the chimney obsolete — and now by natural gas. 
Nearly 67 years after the original Heat Plant was built, the 
expanded and modernized facility heats most of the build-
ings between the north side of 
University Drive and the Boise 
River with an elaborate under-
ground system — from the Mor-
rison Center on the west end of 
campus to Taco Bell Arena near 
the east end.
 And the nearly 90-foot 
chimney remains — even 
though it hasn’t functioned 
in decades. “It’s a nice land-
mark,” says Roy Miller, Boise 
State’s manager of mechani-
cal systems, whose office is 
in the Heat Plant, “but that’s 
about it.” 
 The Heat Plant’s smoke-
stack might be an overlooked 
relic, and some may consider 
it an outdated eyesore, but like many other buildings, it 
provides a reminder of Boise State’s past. On the follow-
ing pages, FOCUS provides a look at the university’s other 
buildings and some of the memories they stir.
Communication BuildingDr. Eugene Chaffee (right) with SUB Cornerstone
The Boise Junior College campus circa 1952. The Administration Build-
ing is at the far right; the chimney of the Heat Plant is top center; 
directly below the Heat Plant is Assembly Hall (now the Hemingway 
Western Studies Center); below and to the left of Assembly Hall is the 
Student Union (now the Communication Building); below the Student 
Union is Driscoll Hall; the building closest to the Boise River is Morrison 
Hall. The baseball diamond at the far left is where the current Student 
Union and Special Events Center stand.
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1954 } • Campus School (now Public Affairs/Arts West) *• Science Building (now Math/Geosciences Building)
* Building dedicated in March 1954, but occupied in September ’53
1956 } • Gymnasium (now Kinesiology Building) ** 1,400 seats; first basketball game was a win over  






rom rats in the attic and bugs in the crawlspace to 
ghosts in the theater and streakers in the Student 
Union, Boise State alumni, faculty, staff and stu-
dents have seen it all over the years.
 Long before any of today’s students ever set foot on 
campus — in fact, long before most of them were even 
born — Boise State buildings were helping to shape the 
collective experience of campus life. FOCUS solicited 
memories from the mid-1940s through the present. Fol-
lowing is a sampling:
Social Hour
 Carol Burnham Thomas (BJC, ’42) walked through 
mud or dust to enter the brand-new Administration Build-
ing. While the rough area behind the building was soon 
leveled, paving came much later. The handsome library 
on the east end of the building served as a “study hall,” 
but Thomas recalls that the librarian, Mrs. Bedford, made 
it clear that the library was not a lunchroom nor a loca-
tion for social gatherings. The closest food source was at 
the T-K Drive-In on Boise Avenue, where hamburgers and 
milkshakes were a dime and Cokes were a nickel.
 After an evening spent studying in the library in the 
Administration Building, Sue George Hollenbaugh (BJC 
’57) panicked when she realized that her ’49 Chevy was 
missing from its parking place outside the building. “I 
called home and my father came to pick me up. He was 
not too happy,” Hollenbaugh recalls. As it turned out, a 
few football players had carried Hollenbaugh’s car to the 
men’s dorm, Driscoll Hall, and left it on the front steps. 
“I drove it home, and all was well,” she says.
 Nothing like a guitar, some favorite old songs and a 
bit of spontaneity. That combination made for a magical 
day for Jake Huntsman, (BA, theatre arts, ’98) “I was a 
resident adviser during my junior year at Driscoll Hall. 
I was on duty and couldn’t leave the area for the week-
end,” Huntsman recalls. “My friend Jared Dalley (BA, the-
atre arts, ’98) decided to come over and keep me compa-
ny. We grabbed his guitar and sat down across the lane 
on the stage of the outdoor theatre. He started playing 
whatever he could think of, and a few people came along 
to listen. Next thing we knew there was a small crowd 
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1963 } • Christ Chapel moved to campus • Library • Technical Education Building (now Technical Services)
• Liberal Arts Building
• Math/Geosciences Building addition
• Technical Services Building addition1966 } 
Ducking Disaster
 When a 7.3-magnitude earthquake struck Idaho on 
Oct. 28, 1983, it didn’t spare the Boise State campus. 
Former University Relations director and FOCUS editor 
Larry Burke remembers the seventh floor of the Educa-
tion Building twisting back and forth, prompting him to 
bolt for the stairs. In the Library, Extended Studies’ Tom 
Ansbach recalls the floor shaking like Jell-O. Looking out 
the window, he saw the Bronco Stadium lights swaying 
back and forth. While no one on campus was injured, a 
few people were trapped in elevators, and buildings were 
evacuated until the damage could be assessed. 
 A leak in an upstairs restroom in the Administration 
Building led to near disaster for alum and former univer-
sity photographer Chuck Scheer (AA, art, ’65) in the late 
’70s or early ’80s. After a day of shooting faculty por-
traits, Scheer took a short break just before the ceiling 
collapsed directly over his work area. 
 
 As a student during the 1969-70 school year, Kenny 
Wiscombe with Facilities Operations and Maintenance re-
members walking past the construction site for the new 
indoor pool. An I-beam set in concrete had tipped over 
the night before and was leaning at a 45-degree angle. 
Disaster was averted because the beam was still attached 
to a crane. 
Wild World
 The Memorial Pool formerly located in front of the 
Library holds memories for many across campus (page 
35). In addition to being a target for student pranks, the 
fountain often provided a respite for ducks and other 
waterfowl. A mother duck once led her babies into the 
fountain, but the high ledge prevented them from get-
ting out. The mother duck was frantic until someone fi-
nally dropped a ramp into the fountain. Mother and ba-
bies were reported to be fine following their ordeal.
 Linda Urquidi, Extended Studies/Summer Programs 
director, remembers a picturesque flowerbed behind 
the Library. In addition to the normal summer blooms, a 
marijuana plant sprouted one year. The plant was report-
edly quite large before the grounds crew spotted it and 
“weeded” the garden.
 A wayward bat occasionally found its way inside the 
Library when the huge windows were open in summer 
following a temporary shutdown of the air conditioning, 
recalls Gwen Pittam (BA, history, ’72), who has worked 
in the Library since 1971. The bat would eventually be 
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1967 } • Chaffee Hall • Current Student Union • Applied Technology Building (round building)• Bronco Stadium *• Business Building
• Lincoln Hall
• “The Spirit of the Broncos” statue 
• Towers Hall 
• Varsity Center (now Nicholson-Yanke Athletic Center)
* 14,500 seats; first football game was a 49-14 win over Chico State on Sept. 11
1970 } 
 Dick Rapp, Career Center director, recalls 
the Psychology Department’s rat lab on the top 
floor of the Administration Building. While tales of 
escaped rats were mostly rumor, he does recall un-
pleasant odors occasionally wafting through the build-
ing.
 While working in one of the many houses converted 
to offices in the early 1970s, English professor Carol 
Martin recalls distractedly scratching a recurring itch on 
her legs. Finally looking down, she was appalled to dis-
cover small beetles crawling all over her legs. Undaunt-
ed, she brushed them off and continued her work. 
 A rough-looking metal plaque located on a small 
patch of grass on the west side of the Diesel Technol-
ogy Building contains the initials of the horticulture pro-
gram’s Class of 1988. The spot “was once a burned out 
patch of lawn,” writes Sue Zollinger (AAS, horticulture, 
’88). “Our instructor Gary Moen decided that drought-
tolerant plants like junipers would survive better in this 
location. So we sprayed the area with Round-up, dug up 
the old sod, and replanted the area with the junipers. 
One of the men attending the welding technology pro-
gram suggested that we needed to put our names on 
our work and offered to make us the sign/plaque. May-
be two years ago I wandered by, out of curiosity, to see 
if it was still there. The junipers were gone, the grass 
was back, but the plaque was still there!”
Work Environment
 Talk about tight quarters! When alumnus and music 
professor Wallis Bratt (BJC, ’61) was assigned a small 
office in what was then the old Subal (now the Commu-
nication Building), he was determined to squeeze in his 
baby grand piano. Taking off the legs, he crammed it 
through the doorway, leaving only enough room in the 
office for a small desk. The upside, Bratt recalls, was 
being able to swivel from his desk to the piano, without 
moving his chair.
 Bratt’s father, former music chair Griffith Bratt, re-
members teaching in what is now the Hemingway West-
ern Studies Center and the installation of the building’s 
organ in 1953. Funded by a $30,000 donation it was, 
and still is, one of the finest instruments of its kind in 
the Northwest. When the school band’s facilities were 
moved into the building, the room was soundproofed, 
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1971 } • “Fledgling” (steel sculpture on east side of Albertsons Library)• Kinesiology Annex (with indoor pool) 1972 } • Health and Wellness Center *• Library four-story addition• Student Union addition
* Originally a drive-in restaurant and 
later a doctor’s office built around 1950
 Smoking was once not only tolerated on campus, 
but also allowed in some classrooms. English professor 
Carol Martin remembers teaching a class in the Busi-
ness Building where ashtrays were set out on each table. 
Smoke also filled the halls in the Liberal Arts Building.
 When football coach Lyle Smith recruited John Cur-
ran to play football at BJC in the spring of 1950, he also 
set him up with a job — washing dishes in the Student 
Union Building. “Washing dishes was a great introduc-
tion to meeting a great number of classmates and to 
the real world,” Curran says. “The entire time at BJC was 
most positive.”
Remodeling
 When Tom Brokaw decided to broadcast the NBC 
Nightly News from Boise State in 1996 when he was a 
guest speaker, he chose the conference room on the top 
floor of the Education Building, which boasted a stun-
ning view of downtown Boise and the foothills. To avoid 
the glare from the production lights during Brokaw’s 
live broadcast to the nation, university planner/estima-
tor Dick Ross called in a local glass company to remove 
the floor-to-ceiling glass panes and then reinstall them 
following the show.
 Several employees recalled treasure hunts in the old 
landfill near the Boise River that was partially exposed 
when the Library and Morrison Center were being built. 
In addition to cool bottles and Chinese artifacts, the ex-
cavations uncovered a number of automobile frames, 
including that of an old Model T. Some also swear an 
entire train engine is buried beneath the Library.
Progress
 The computer age ushered in a whole new era at 
Boise State by requiring installation of air conditioning 
to buildings notorious for their stifling heat. Among the 
first to be cooled was the Math/Geosciences Building. 
 Alice Myers Schenk (BS, physical education, ’81) was 
part of the college class that helped lay plans for what is 
now Taco Bell Arena. “I remember thinking it was just an 
assignment, not grasping that the building would in fact 
become a reality,” she says. “I still have the notes from 
that class 30 years later.” Schenk also says the nostal-
gia for the Gymnasium (now the Kinesiology Building), 
“where I was welcomed, accepted, nurtured, instructed 
and challenged,” remains with her to this day.
Business Building Kinesiology Annex
Towers Hall
Library Addition
Health and Wellness Center
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1974 } • Facilities Operations and Maintenance Building• Mechanical Technology Building• University Heights and University Manor apartments 1975 } • Bronco Stadium second tier addition *• Special Events Center* Capacity raised to 20,000
 When Faith Fastabend (BA, art, secondary education, 
’70) enrolled as a non-traditional student in 1966, Boise 
College had just begun its second year as a four-year in-
stitution. Most of the art department was located on the 
second floor of the Library, and Fastabend remembers 
painting the inspirational view of the river, the city and 
the foothills. “For diversion the next spring, we were sent 
outdoors to sketch graphic scenes of the excavation and 
construction of the footings for our new [Liberal Arts] 
building across the Quad,” she recalls. 
Romance on the Run
 When Barbara Martin-Sparrow (BA, theatre arts, ’98; 
BA, visual arts, ’00; MA, interdisciplinary studies, ’04) 
returned to Boise State as a non-traditional student, 
she’d meet her fellow student/husband Roger Sparrow 
(AAS, ’97 and ’00; BAS computer technology, ’02) in the 
Student Union’s Table Rock Cafe for quick dates. “We 
made great friends with the staff and students, and there 
were even holiday dinners,” Martin-Sparrow recalls. “I 
also taught him the art of 20-minute naps in the SUB’s 
student lounge to supplement those years of only three 
hours of sleep and lots of homework. … I felt like we 
were dating all over again although we celebrated our 
25th anniversary (in 2002) during our ‘college days.’”
Culture
 The Communication Building was once the home 
of the Theatre Arts Department, where numerous plays 
and musicals were staged. The theater was on the sec-
ond floor, and the costume shop was in the attic, which 
now houses HVAC equipment. In addition, music con-
certs played to full houses in the old Hemingway Center, 
where patrons sat on folding chairs.
 As the largest auditorium on campus before con-
struction of Taco Bell Arena, the Gymnasium once host-
ed big-name concerts — Gordon Lightfoot, The Guess 
Who, Deep Purple, Uriah Heep, Spanky & Our Gang, Steve 
Miller Band, The Beach Boys and Doc Severinsen, among 
others.
 The Morrison Center opened in 1984 with a local 
production of My Fair Lady. Janet Miller with Extended 
Studies remembers her unit’s entire staff attending the 
performance together. The facility not only housed the 
impressive, 2,000-seat main hall, but also smaller per-
forming venues and classrooms that (finally) allowed 
classes to be held without interruption from music stu-
dents using the practice facilities. 
University Manor Apartments Mechanical Tech Building
Special Events Center
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1977 } • Culinary Arts Building• Diesel Technology Building• Science/Nursing Building 1979 } • Education Building 1982 } 
• The Pavilion (now 
Taco Bell Arena) *
* 12,380 seats; first   
 university event was  
 BSU’s commencement  
 on May 16
 “Since my heart was in the performing arts, many of 
my memories revolve around performances of different 
kinds in different buildings,” recalls John Eichmann (BA, 
theatre arts, ’74) “In 1965, the new Library was home 
to the ‘Library Little Theatre’ on the second floor. There 
were two large classrooms in the center of the building 
with a folding door between. When it came time to do 
a play, the door was shoved back into the wall. We laid 
platforms on one side for the stage and the other side 
became audience seating. I performed in The Would‑Be 
Gentleman (1965), The Little Foxes (1966), The Public 
Eye (1967), and, in what convinced the administration 
to build us a theater, King Lear. That performance was 
the genesis for the Subal Theatre and the creation of the 
Speech and Drama Department, part of which evolved 
into the Theatre Arts Department in 1970.”
Legacy of Caring
 “Anyone working at BSU during 1981-1995 will re-
member my dad, Gene McGinnis, endlessly walking all 
across campus. He was the director of the Physical Plant 
during that time,” says Erika McGinnis (BFA, art histo-
ry, ’98). “He took much pride in making the campus as 
beautiful as he could.” Gene McGinnis died suddenly on 
a business trip to Philadelphia in 1995, just before retir-
ing. That fall, his daughter enrolled full time at BSU. “It 
was immensely bittersweet,” she says. But Erika McGin-
nis says she drew comfort from “knowing that in some 
ways he was around in all those 
buildings.” The younger McGin-
nis’ professors shared stories of how her dad served the 
university with great dedication and would go out of his 
way to ensure that everyone’s needs were met. A tree 
with a plaque dedicated to Gene McGinnis sits in front 
of the Albertsons Library.
Got Game?
 The Kinesiology Building, aka the Old Gym, was 
home away from home for Connie Coulter (BS, physical 
education, ’76). “In between classes you’d find us in a 
pickup basketball game or upstairs playing badminton 
when the bleachers were pushed back. If we needed to 
study, we would be in the reception area of the office of 
the P.E. staff,” she recalls. “I remember a door that led 
from the women’s locker room to the sidewalk next to 
the auxiliary gym. The door would lock automatically 
from the outside, so we would place a small wooden 
wedge in it to keep it open. This would allow us to exit 
from the locker room and cut off a few minutes of get-
ting to classes — just a few more minutes to play an-
other game of ‘horse’ before running off to improve our 
minds.”
 Greg Herzog (BBA, marketing, ’99) was a junior in 
high school when he developed a lasting connection with 
Pavilion (now Taco Bell Arena)Education Building (right)
Science/Nursing Building Culinary Arts Building
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1984 } • Morrison Center for the  Performing Arts *• Opaline School moved to  
campus and refurbished **
* Opens with 2,000 attending local produc-
tion of My Fair Lady
** Owyhee County one-room schoolhouse 
built in 1914
1986 } • Blue turf installed in Bronco Stadium• Canyon County Center *• Music Auditorium (nee Assembly Hall) remodeled  
and renamed Hemingway Western Studies Center 
• Simplot/Micron Instructional Technology Center 
(now Simplot/Micron Building)
* Refurbished building was a lumber warehouse and purchased  
 from Boise Cascade in ’85
a BSU building — one that helped convince him to enroll 
in the university a few years later. Herzog was playing 
in the state basketball tournament in The Pavilion (now 
Taco Bell Arena) when he lobbed a long-distance shot that 
smashed into the bottom of the illuminated scoreboard 
display that hung from the building’s ceiling. Herzog’s 
bomb hit the Dr. Pepper ad, part of a rotating display be-
neath the scoreboard. A large crack followed, the lights 
went out and the kiosk stopped spinning. “The fans had 
quite a field day jeering me during the second half of the 
game by singing the Dr. Pepper theme song and letting me 
know that ‘I was a Pepper too’ every time I came to their 
end of the court,” Herzog recalls. 
 “As a boy growing up half a block away from Boise 
State, the growing campus from 1964-1972 was often my 
playground; I went to grade school for six years at Campus 
Elementary, now a BSU building,” recalls George Johnson 
(BBA accounting, ’93; MBA,’02). “Later, when I attended 
Boise State, it often brought a smile to my face during the 
many hours I spent in the Business Building to think that my 
childhood friends and I used to enjoy playing in the building 
during summer evenings while it was under construction. 
We played some great games of hide-and-go-seek, running 
through the building’s halls and HVAC tunnels. I can also 
remember using the vast open fields behind Campus Ele-
mentary to fly kites or just lay on the ground and watch 
the clouds float by. My how things have changed.”
Elevator Adventures
 Mark L. Smith (BS, psychology, ’78) faced challenges 
getting to his classes in his wheelchair on the second 
floor of the Math/Geosciences Building, since the only el-
evator was a service elevator. “To get to the elevator one 
had to first gain entrance into the supply room, make 
your way past numerous items from film and slide pro-
jectors to crates of snakes, biology specimens, fetal pigs 
or pickled frogs all waiting for dissection,” Smith says. 
“I remember one semester the hide of a bear lay on the 
floor curing. The elevator itself was housed behind some 
very heavy sliding doors. The doors had to be manually 
opened which was a major feat for a fairly new quad-
riplegic. I managed over time. I usually found a couple of 




 A naked man who jumped into the fountain in front of 
the Library while supposedly fleeing the Bookstore after a 
shoplifting incident caused hours of amusement for onlook-
Opaline School Moved
Blue Turf Installed
Morrison Center Simplot/Micron Center
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1988 } 
• Bronco Stadium offices and facilities expanded and renamed Simplot 
Center for Athletic Excellence 
• Two cornerstones from demolished St. Margaret’s Hall moved and 
placed outside Business Building
ers. Unwilling to step into the fountain to nab the perpetra-
tor, security personnel tried pepper spray and whatever else 
they could think of to try to lure him to the edge. Nothing 
worked and they finally had to go in after him. Onlookers re-
call having a good view from the second floor of the Library.
 In the 1970s, when streaking was a popular on-cam-
pus prank, a young male streaker planned to duck through 
the Student Union lobby and out a nearby doorway. Un-
aware that his friends had locked the door as a gag, he was 
caught in the act by a very surprised President John Barnes 
and a member of the State Board of Education.
 History Department offices were once situated in the 
Library, where at least one faculty member made a tempo-
rary home. Not expecting early arrivals, he was caught one 
day walking from the bathroom to his office in nothing but 
his boxer shorts.
 Dick Rapp of the Career Center had grounds for be-
ing upset with some coffee-drinkers in his building several 
years ago. At the time, Rapp’s office was one floor below an 
office break room. Every morning, old coffee was dumped 
out the break room window, right onto Rapp’s air-condi-
tioning unit. It took several complaints before the dumping 
was discontinued.
Winds of War
 Jon Barnes (BS, business, ’68) recalls spending many 
hours in the old Student Union talking with fellow stu-
dents about the Vietnam War. In early 1967, as gradua-
tion neared for many of them, the students faced being 
drafted into the Army when their student exemption ex-
pired. “The Vietnam War was growing by the day and most 
of us were hoping to avoid the draft by joining a branch 
of the service as an officer rather than being drafted as a 
grunt,” he says. “We spent many afternoons in the old Stu-
dent Union Building gathered around a big table discuss-
ing our options. The daily meetings in the SUB got livelier 
with anxiety building each day as different classmates re-
ported on their findings as to joining up or finding a rare 
opening in the National Guard or Reserves. Strategies and 
plans were made, refined, abandoned and acted upon. We 
never worked as hard in class as we did with our military 
plans. Some of us were eventually drafted, some joined 
the various services, some joined the Guard or Reserves 
and a few of us made the ultimate sacrifice, as did my 
friend James Claybaugh, Class of 1967, who died in Viet-
nam in 1969.” 
FOCUS thanks the following Boise State employees who 
helped compile the buildings timeline: Dick Ross, university 
planner/estimator; Pat Shelton with Inventory Control; and 
Alan Virta, Mary Carter‑Hepworth and Kathy Peterson with 
Special Collections.
Hemingway Western Studies Center St. Margaret’s Cornerstone
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1989 } • College of Technology Building• Towers residence hall renamed John B. Barnes Towers  after former BSU president 1990 } • Centennial Amphitheatre ** 800 seats; dedicated as part of BSU’s state centennial celebration
S
ure, you’ve strolled across the Quad a hundred 
times. But have you ever stopped to check out 
the large, red sculpture jutting out of the middle 
of it? Or noticed the small, spherical piece in front of 
the Culinary Arts Building? You may 
have spent countless hours cram-
ming at Albertsons Library, but do 
you know what the steel sculpture 
that sits next to it is called?
 Boise State has nine exterior 
public artworks, which the univer-
sity has accumulated since 1970. 
Few people know the history behind 
the collection, and fewer know what 
all of the pieces are called, as Karen 
Bubb found out when she began to 
track down the stories behind the 
art. 
 Bubb works for the Boise City 
Arts Commission and is earning a 
master’s degree in public adminis-
tration. She has spent many hours 
researching Boise State’s art for her 
graduate project. She is cataloging 
the university’s interior art collections — 12 in all — 
and helping the university develop a policy to manage 
its collections. 
 “There has been no previous plan for art; most of it 
was donated,” Bubb says. “There has been no program 
until now to create a strong vision for integrating art on 
campus.”
 Through the Art Task Force Committee, a group 
founded to help guide the policies and procedures for 
art on campus, the university is 
poised to continue building on its 
current works. 
 “It’s exciting to be where we are 
and with the possibility of where we 
could go,” says Holly Gilchrist, chair 
of the committee and the fine arts 
coordinator for Student Activities. 
 Art lovers can soon look for a 
new addition: “Salute,” a tribute to 
veterans that will reside next to the 
Student Union, is scheduled to be 
dedicated in 2009 (page 35). 
 The tour of Boise State’s col-
lection starts with the university’s 
most iconic piece of art, “Spirit of 
the Broncos,” which was placed on 
campus in 1970. The sculpture is 
made of welded steel and has ap-
peared on countless brochures and 




“Rising Star” was installed in front of the Student 
Recreation Center in 2004.
Centennial Amphitheatre
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1991 } 1992 } • Indoor tennis bubbles (now the Boas  Tennis and Soccer Complex) • Student Union expansion and renovation
• Campus School refurbished and reopened as 
Public Affairs/Arts West *
• Theatre Arts Annex ** 
* Built in 1953 and purchased for $1.5 million in 1989 from 
Boise School District
 ** Formerly the Hopffgarten Sign Shop on Boise Avenue 
built around 1952
 
photos of campus — the image was even used for a 
Christmas ornament sold by the Alumni Association in 
2003. Alfred Kober, the former chair of the Department 
of Art and longtime Boise State professor, was asked to 
create a mascot for the school. Kober donated his time 
to create “Spirit of the Broncos.” 
 Kober added another contribution in 1971 with 
“Fledgling,” a piece made of Cor-Ten steel that is now 
next to Albertsons Library. Kober intended the piece to 
be a metaphor for the institution, which was not yet 30 
years old and was still three years away from becom-
ing a university. Alumni who were students then might 
remember its original location in front of Albertsons Li-
brary; it was later moved due to the library expansion. 
 John Killmaster, a former Boise State art professor 
who works in enamel, created an untitled piece that 
now sits outside the Special Events Center of the Stu-
dent Union. Killmaster received a grant for the piece 
and created it specifically for the site; the spherical, 
enameled steel piece was added to the university’s col-
lection in 1976. 
 Harriet Johns created the untitled work of art on 
the outside of the Morrison Center, facing the river, in 
1977. The piece is porcelain enamel on steel and is still 
featured on Johns’ Web site. 
 A small but poignant piece of art, the Rene Clark 
Memorial, sits outside the Culinary Arts Building. This 
Student Union Expansion
“Spirit of the Broncos” has been one of Boise State’s most recognizable 
landmarks since 1970.
Public Affairs/Arts West
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spherical sculpture of welded steel was created in 1984 
by the vo-tech metal class to honor Clark, a Boise State 
student who died while trying to save a 17-year-old 
drowning at the pond at Veterans Memorial State Park. 
 Arguably Boise State’s most recognizable work, 
“Kaikoo #HVIII” — sometimes referred to by students 
as “the big red thing on the Quad” — was donated to the 
university in 1985. The large, painted steel sculpture 
by Betty Gold is one of 17 in a series. Gold is known for 
her “holistic” sculptures, which are fashioned out of a 
single slab of steel that she slices and rearranges. 
 “Bronco,” a cast bronze sculpture by Eagle artist 
Roy Harris, was commissioned by the Athletic Depart-
ment for its place in front of the Allen Noble Hall of 
Fame Gallery. Har-
ris specializes in 




 The “Eternal 
Wind” sculpture, also known 
as the “Janet Hay Memorial,” 
was given to Boise State in 1998 
to honor Hay, a 12-year member of the 
State Board of Education who represented 
Nampa in the state Legislature for three terms. 
The sculpture, which is surrounded by a plaza 
with benches and trees, was created out of stainless 
steel by 1984 Boise State graduate Nobuyo Okuda and 
donated by Hay’s husband, Robert. A 1997 edition of 
FOCUS explains that the sculpture is “two half circles 
that appear to stand side by side with no support, [and] 
are joined at one point and expanded at another to 
symbolize the student-teacher relationship.” 
 “Rising Star,” standing in front of the Student Rec-
reation Center, is the latest addition to Boise State’s 
public art collection. The star, which is one of a se-
ries by Idaho-based artist Robert Kantor, is made out 
of painted steel and weighs 3,000 pounds. It was 
loaned to the university by Kantor in 2004 and later 
donated. 
1993 } • Taco Bell Arena expansion ** Includes Peterson-Preco Learning Center and other facilities 1995 } 
• Chaffee Hall addition 
• Children’s Center 
• Library expanded, renovated and  
renamed Albertsons Library 
• University Village Apartments
Children’s Center Library Expansion
Above: “Eternal Wind,” was donated to BSU in 1998. Left: “Bronco,” which 
stands outside Bronco Stadium.
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1996 } 1997 } • Raptor Research Center ** In 1992 BSU sold bonds to purchase from ITT Technical Institute    what is now RRC (built in 1970) and Health Sciences Riverside as   
 well as Capital Park Apartments
• Bronco Stadium expansion *
• Canyon County Center expansion 
and renovation 
• Health Sciences Riverside **
• Multipurpose Classroom Building 
* Capacity raised to 30,000; includes Noble 
Hall of Fame, Williams Plaza and “Bronco” cast 
bronze sculpture
** Two-story building (built in 1985) previously 
owned by ITT Tech
F
aculty and staff come and go at Boise State as de-
partments change buildings, but one “resident” of 
the 65-year-old Communication Building isn’t go-
ing anywhere. A ghost named Dinah has “lived” in the 
building since she committed suicide there after being 
jilted at a Boise Junior College dance in the 1950s — or 
so the legend goes. Although there are no official re-
cords of such an occurrence, Dinah has become part of 
Boise State lore and a permanent fixture in the minds of 
many faculty and alumni.
 Opened in 1942, the Communication Building start-
ed out as BJC’s Student Union. The building housed the 
ballroom, which later became known as the Subal (Stu-
dent Union ballroom). When the new Student Union was 
built in 1967 the Theatre Arts Department moved in, lat-
er to be replaced by the Communication Department. 
 Through it all, legend has it that Dinah has made her 
presence felt through nocturnal footsteps, mysterious 
knocking, lights and computers that turn on and off, 
and a general “creepy” feeling — especially in Room 226, 
the location of the old ballroom. 
 No one has seen Dinah, but she is so named be-
cause the word often appeared on chalkboards in empty 
rooms and because once — so the story goes — when 
asked her name by a frightened visitor, a piano suddenly 
began playing “Someone’s in the kitchen with Dinah,” a 
line from the song “I’ve Been Working on the Railroad.” 
 While sharing the building with theater students, 
Dinah was often mischievous — leaving footprints on 
freshly painted scenery, scattering fabric bolts around 
the costume shop, and once, according to Guen John-
son, a former theater major who now works in the his-
tory department, plugging in an iron and turning it face 
down on the ironing board.
 Dinah’s story was chronicled by two Idaho Statesman 
reporters in 2004, who fled in terror halfway through a 
planned sleepover in the building. The pair subsequent-
ly brought in the Idaho Spirit Seekers, a group that in-
vestigates paranormal activity, who confirmed Dinah’s 
presence by filming a glowing vortex moving around in 
the former costume shop.
 So the next time you are near the Communication 
Building, stop by and say “hi” to one of Boise State’s 
“legends.”  
Got Spirit?
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1999 } • Biology Department greenhouse • Gateway Center• Harry W. Morrison Civil Engineering 
Building 
• Horticulture Program moves to Idaho 
Botanical Garden/Idaho Penitentiary 
Historical Museum site with two new 
greenhouses built near Old Pen
2000 } 
• Brady Street parking structure 
• Bronco Football Complex
• Engineering Complex fountain
• Micron Engineering Center
A 
building that symbolizes Boise State’s future has 
risen up alongside the Multipurpose Classroom 
Building on the west end of campus.
 The Interactive Learning Center was designed to 
help fulfill both the teaching and research missions of 
a growing metropolitan university, and will be the first 
building outlined in Boise State’s Campus Master Plan to 
be completed when it opens in June.
 “It’s extremely unique,” says Douglas Suddreth, se-
nior project manager in Architectural and Engineering 
Services, who adds that there are learning centers at uni-
versities around the country, but not one that matches 
the ILC in design or scope. “There was certainly no pro-
totype for it.” 
 The building looks unique, with its cutting-edge, 
concrete slab construction and oversized glass panels. 
But it’s what’s inside that counts, says James Maguire, 
vice president for campus planning. Buildings that are 
properly designed make a natural connection between 
the physical space they inhabit and their primary func-
tions. In the ILC’s case, that is to boost the learning 
experience for Boise State’s tech-savvy undergraduate 
students and to be a place where relationships and co-
operation among faculty and students can grow.
 “The building was really a research project in itself,” 
Maguire says. “Our challenge was to design spaces 
where these things could easily happen.”
 It should be evident that planners have done their 
New building represents 




Harry W. Morrison Civil Engineering Building
The Interactive Learning Center is scheduled to open this summer.
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2001 } • Alumni Association and Career Center * • Extended Studies Building• Opaline School moved next to Bronco Stadium and 
Christ Chapel
* Former eye clinic built in 1964
2002 } 
• Appleton Tennis Center 
• Idaho Sports Complex & Jackson 
Indoor Track (Nampa)
• Student Recreation Center
job as soon as students and faculty walk through the 
doors, Maguire says. The building itself is all about inter-
action — from two-story ceilings in study areas and inter-
nal glass panels that open classrooms to the hallways to 
soft natural light and inspiring vistas of the mountains 
from the upper floors. Smells of coffee and food are even 
expected to waft up from the main floor dining area be-
cause of the building’s open design.
 The 54,000-square-foot, four-story ILC also contains 
the latest in technology. There are 12 general use class-
rooms, multi-media labs, a distance-learning classroom, 
a classroom for research and innovation and even a 3-D 
visualization classroom, where a scientist might choose 
to visually project the image of a protein in the class-
room and then physically walk through it.
 Faculty will learn about the possibilities the ILC holds 
for them through Boise State’s newly formed Center for 
Teaching and Learning. Center director Susan Shadle 
says the center’s primary purpose is to provide faculty 
with resources and support for growth, reflection and 
innovation in teaching. Faculty will have several opportu-
nities to learn about the sophisticated technological ca-
pabilities of the ILC, where the center will be located, as 
well as discover new ways to integrate small group ses-
sions into their courses that might use breakout rooms.
“The ILC will be a destination where faculty will go not 
just to teach a class, but also to meet, eat and connect 
with one another and with students,” Shadle says. “The 
building has a lot of gathering spaces and the classrooms 
are open and integrated into the rest of the building. It 
helps send the message that all of our activities are con-
nected.”
 Unlike many multi-story buildings, there is no tem-
plate for the ILC — each floor was individually designed. 
That, too, gives a sense that the building serves many 
purposes, Shadle says.
 “We don’t have a faculty club or central mailroom 
where there’s an opportunity for informal gatherings,” 
she says. “A campus that’s become as large as ours 
needs those kinds of connections between faculty to cre-
ate a positive workplace environment and for the sharing 
of ideas. The Center for Teaching and Learning in the ILC 
will provide that space.”
 Just that the $14 million building is a reality is evi-
dence of the creativity and innovation already at work on 
the Boise State campus, Maguire says. The building was 
first bid as construction costs in the Treasure Valley were 
soaring. Boise State architects redesigned, reconfigured 
and rebid portions of the job numerous times over the 
18-month construction timeline, and did so without los-
ing the original intent for an interactive, high-tech, state-
of-the-art design. 
 “It’s a testament to the leadership here that the fi-
nancial wherewithal was made available to keep the proj-
ect moving forward,” he says. “And our architects and 
engineering service people are talented professionals 
who have delivered a product that is key to our strategic 
vision.”
Engineering Complex Fountain
Alumni Association and Career Center
Appleton Tennis Center
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2003 } 
• Bookstore remodel 
• Children’s Center addition
• Fedrizzi Fitness Center Annex 
• Second phase of Brady Street parking structure 
• Technology and Entrepreneurial Center * 
* First building on BSU West campus
2004 } • Keiser and Taylor halls• Pavilion renamed Taco Bell Arena• University Square Apartments
W
hile Boise State takes pride in the history of its 
old buildings, the university’s Campus Master 
Plan has come alive with a string of projects 
in the works, most of which will be complete within the 
next three years. 
 The plan calls for future development along the main 
corridor of campus and expansion along the south side 
of University Drive (“Momentum builds at Boise State,” 
FOCUS, Spring 2006).
 One of the continuing challenges for planners will 
be to work on the connectivity, or knitting together, of 
the two sides of University Drive, says James Maguire, 
associate vice president of campus planning and facili-
ties. The campus will also feel increasingly more urban 
as planners work to take best advantage of the limited 
space on the central campus. Special efforts will be 
made to consider and incorporate outdoor spaces into 
campus plans, he notes.
 Building projects currently under way include:
 • A new parking structure at the corner of Lincoln 
Avenue and University Drive, just south of the Student 
Union, will open in August. The $11.4 million garage 
will add 750 parking spaces and more than 9,000 
square feet of office space.
 • The Athletic Department broke ground in Febru-
ary on the addition of skyboxes, a press box and suites 
to Bronco Stadium. The project will be completed fall 
2008 for the start of the football season.
 • Renovation and expansion of the Student Union 
began in May and should be completed in June 2009. 
The expansion is designed to meet the needs of com-
muter students and a growing residential communi-
ty. Total projected cost is $30.65 million for 66,000 
new square feet and renovation of the existing 27,000 
square feet.
 • Ground will be broken later this year on a new 
Student Health, Wellness and Counseling Center/De-
partment of Nursing Building between Michigan and 
Vermont avenues directly south of the Student Recre-
ation Center. About half of the four-story building will 
be devoted to nursing classrooms, seminar rooms, 
practice labs (including an acute care simulation lab) 
and offices. The Student Health, Wellness and Counsel-
ing Center portion of the building will include space for 
administration, health promotion, general and urgent 
care clinics, a pharmacy, a dental clinic and counseling 
services. Total projected cost is $25 million. 
 • Design is under way on the Center for Environ-
mental Science & Economic Development (CESED) re-
New buildings will 
change the look of 
Boise State’s campus
By Sherry Squires
Student Recreation Center Keiser HallParking Structure
University Square Apartments
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2005 } 2006 } • BSU West Academic Building • “Rising Star” (sculpture outside  Recreation Center donated to BSU)
• BSU purchases University Inn for $3.2 million *
• Caven-Williams Sports Complex 
• Capitol Village **
* Built in 1957, the 1.8-acre site is earmarked as site of a new business  
 building
** Refurbished shopping center includes Fine Arts Building, Computer 
Information Technology Help Desk and University Advancement offices
search building to house sciences and public policy 
faculty. Planners expect the building to be complete in 
August 2010.
 • Fundraising is under way for a new College of 
Business and Economics building on the west end 
of campus where the University Inn currently sits 
(“Boise State purchases landmark hotel,” FOCUS, Sum-
mer 2006). The building could be completed in less 
than three years if enough money is raised.
 Campus planners are also looking at how to meet 
the needs of students with additional housing on cam-
pus but have not yet settled on a plan.
As the construction projects in 
Boise State’s Campus Master 
Plan are completed, the univer-
sity will have a much different 
look in the coming years. The 
yellow structures in the artist’s 
rendering, drawn in 2005, rep-
resent future buildings. In fact, 
two of those “future” build-
ings on the map are now here 
— the Caven-Williams Sports 
Complex near the northwest 
corner of Bronco Stadium and 
the Interactive Learning Center, 
located in the upper middle 
part of the rendering between 
the Math/Geosciences and 
Multipurpose Classroom build-
ings and directly to the left 
of the seven-story Education 
Building. And as expected, 
some of those 2005 plans have 
already changed. For example, 
the parking structure shown 
on the extreme left side of the 
rendering is under construction 
and actually one block over to 
the right and adjacent to the 
Student Union.
Taylor Hall Caven-Williams Sports Complex
